






























































































































析には，IBM SPSS Statistics 27，JASP version 0.14を用い，統計的有意水準は５％とした。



































































n 平均値 標準偏差 最小値 最大値 歪度 尖度
精神的回復力 155 78.96 11.250 49 100 －0.206 －0.684
新奇性追求 155 27.67 4.172 18 35 －0.309 －0.770
感情調整 155 30.94 5.904 16 45 －0.002 －0.486
肯定的な未来志向 155 20.35 3.837 9 25 －0.805 －0.087
Table3　被体罰経験と被不適切指導経験との連関
被不適切指導経験 合計被体罰経験 経験群 未経験群
経験群 21（13.5） 21（13.5）  42（27.1）
調整済残差 　　5.5*** 　－5.5***
未経験群 11（7.1） 102（65.8） 113（72.9）
調整済残差 　－5.5*** 　　5.5***
合計 32（20.6） 123（79.4） 155（100.0）
Notes. n（％），***p＜.001，Phi-coefficient＝.442
Table4　被体罰経験と体罰是非意識との連関
体罰是非意識 合計被体罰経験 肯定群 否定群
経験群 16（10.3）  26（16.8）  42（27.1）
調整済残差 　　4.0*** 　－4.0***
未経験群 12（7.7） 101（65.2） 113（72.9）
調整済残差 　－4.0*** 　　4.0***
合計 28（18.1） 127（81.9） 155（100.0）
Notes. n （％），***p＜.001，Phi-coefficient＝.317
Table5　被不適切指導経験と体罰是非意識との連関
体罰是非意識 合計被不適切指導経験 肯定群 否定群
経験群 12（7.7）  20（12.9）  32（20.6）
調整済残差 　　3.2*** 　－3.2***
未経験群 16（10.3） 107（69.0） 123（79.4）
調整済残差 　－3.2*** 　　3.2***































被経験に対する事後意識 高群 中間群 低群 高群 中間群 低群
精神的に強くなった 25（59.5） 12（28.6） 5（11.9） 21（65.6） 5（15.6） 6（18.8）
技術が向上した 5（11.9） 27（64.3） 10（23.8） 6（18.8） 11（34.4） 15（46.9）
指導者の気持ちが分かった 13（31.0） 17（40.5） 12（28.6） 8（25.0） 7（21.9） 17（53.1）
プレーが萎縮した 18（42.9） 13（31.0） 11（26.2） 15（46.9） 8（25.0） 9（28.1）
不安に感じた 17（40.5） 15（35.7） 10（23.8） 12（37.5） 9（28.1） 11（34.4）
試合に勝てるようになった 12（28.6） 18（42.9） 12（28.6） 5（15.6） 12（37.5） 15（46.9）
反抗心を持った 25（59.5） 13（31.0） 3（7.1） 23（71.9） 6（18.8） 3（9.4）
当該指導者に対する現在の評価
ポジティブ群 ニュートラル群 ネガティブ群 ポジティブ群 ニュートラル群 ネガティブ群















新奇性追求 26.98（4.30） 27.93（4.11） －1.267 ns －.229 26.53（3.76） 27.97（4.24） －1.746 † －.347 27.18（4.47） 27.78（4.11） －.689 ns －.144
感情調整 29.40（5.82） 31.51（5.86） －1.995 ＊ －.361 29.03（5.86） 31.44（5.84） －2.077 ＊ －.412 28.43（5.62） 31.50（5.84） －2.532 ＊＊ －.529






















































































































しているとも推察される。加えて，Vertommen, T., Kampen, J., Schipper-van Veldhoven, N., Uzieblo, K.,  & Van 
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on Resilience in High School Athletic Club Activities
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ABSTRACT
Corporal punishment and inappropriate coaching during athletic club activities are deeply rooted social problems.  The 
present study conducted a retrospective survey with university students to examine the conditions associated with corporal 
punishment and inappropriate coaching in high school athletic club activities.  The survey investigated the effects of 
corporal punishment and inappropriate coaching as well as the positive and negative consciousness of corporal punishment 
on resilience.  The results indicated that 27.1% of the participants experienced corporal punishment, 20.6% experienced 
inappropriate coaching, and 13.5% experienced both.  Of participants, 18.1% had a positive consciousness of corporal 
punishment; among them, 10.3% experienced corporal punishment, and 7.7% experienced inappropriate coaching.  Multiple 
regression analysis using stepwise methods was conducted between the group that experienced both corporal punishment 
and inappropriate coaching and another group with positive perceptions of corporal punishment as independent variables; 
resilience subscale scores were dependent variables.  The results indicated that inappropriate coaching had a significant 
negative effect on one’s positive future orientation, suggesting psychological effects.  Moreover, the positive perception of 
corporal punishment had a significant negative effect on emotional regulation, suggesting that positive consciousness of 
corporal punishment might promote the reuse of corporal punishment and inappropriate coaching.
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